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Inhoud 
 
In deze nota geven we een kort overzicht van de mariene/maritieme opleidingen voor het secundair 
onderwijs, de volwassenopleidingen die niet aan de hogescholen of universiteiten (bachelor/master) 
worden gegeven en de opleidingen tot gids en zeeanimator in Vlaanderen.   
 
1) Studiegebied Maritieme opleidingen secundair onderwijs  
 
2) Studiegebied Maritieme opleidingen volwassenonderwijs 
 
3) Informele opleidingen: gidsen en zeeanimatoren 
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2) Studiegebied Maritieme opleidingen secundair onderwijs  
 
Studierichtingen: 
 
• Maritieme technieken Dek – dagonderwijs 2de en 3de graad TSO 
• Maritieme technieken Motoren - dagonderwijs 2de en 3de graad TSO 
• Zeevisserij – dagonderwijs BSO 
• Schipper-Motorist 7e jaar BSO 
 
 
 
Opleidingsverstrekkers: 
 
Maritiem Instituut Mercator Oostende 
• Maritieme technieken optie Dek – dagonderwijs 2de en 3de graad TSO 
• Maritieme technieken optie Machine - dagonderwijs 2de en 3de graad TSO 
• Zeevisserij – dagonderwijs BSO 
• Schipper-Motorist - dagonderwijs 7e jaar BSO 
Maritiem Instituut Mercator  
Mercatorlaan 15 
B-8400 Oostende  
Tel. 059 70 40 19 
maritieminstituut@skynet.be 
www.maritiemonderwijs.be 
 
KTA Zwijndrecht (Cenflumarin) 
• Maritieme technieken optie Dek – dagonderwijs 2de en 3de graad TSO 
• Maritieme technieken optie Machine - dagonderwijs 2de en 3de graad TSO 
• Rijn- en Binnenvaart – dagonderwijs 1e tot 3e graad BSO 
• Estuaire Vaart – dagonderwijs 7e jaar BSO 
Cenflumarin – KTA Zwijndrecht  
Havennummer 1069 
Scheldedijk 20  
B-2070 Zwijndrecht  
Tel. 03 570 97 30 
kta.zwijndrecht@g-o.be 
www.cenflumarin.be 
 
Koninklijk Werk IBIS Bredene  
• Maritieme technieken optie Dek – dagonderwijs 2de graad TSO 
• Maritieme technieken optie Motoren - dagonderwijs 2de graad TSO 
Koninklijk Werk IBIS 
Prinses Elisabethlaan 8 
B-8450 Bredene 
Tel. 059 32 24 84 
kw.ibis@telenet.be 
www.ibisschool.be 
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3) Studiegebied Maritieme opleidingen volwassenonderwijs 
 
Studierichtingen: 
 
• Maritieme opleiding optie Dek - modulaire opleiding in avondschool 
• Maritieme opleiding optie Motoren - modulaire opleiding in avondschool 
• Matroos binnenvaart  
• Binnenvaartondernemer 
• Maritieme praktijkopleidingen met STCW-95 erkende certificaten  
 
 
Opleidingsverstrekkers: 
 
Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) De Avondschool 
• Maritieme opleiding optie Dek - modulaire opleiding in avondschool 
• Maritieme opleiding optie Motoren - modulaire opleiding in avondschool 
CVO De Avondschool 
Leopold 3 laan 1 
B-8400 Oostende 
Tel. 059 700 710 
info@deavondschool.be 
http://www.deavondschool.be 
 
Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO)  Deurne-Antwerpen  
• Maritieme opleiding optie Dek - modulaire opleiding in avondschool 
• Maritieme opleiding optie Motoren - modulaire opleiding in avondschool 
CVO Deurne 
F. Craeybeckxlaan 22  
B-2100 Deurne  
Tel. 03 360 80 40  
secretariaat1.cvo.ruggeveld@scarlet.be 
http://www.cvodeurne.be 
 
VDAB Antwerpen 
• Matroos binnenvaart – verkorte opleiding  voor werkzoekenden 
VDAB Antwerpen 
Somersstraat 22  
2018 Antwerpen  
Tel. Antwerpen: 03 202 18 71 (Annemie Moerman) 
Tel. Zeebrugge: 050 59 03 13 (Maria Janssoone) 
http://www.vdab.be 
 
VDAB Maritieme opleidingen 
• Maritieme praktijkopleidingen met STCW-95 erkende certificaten waaronder officier van 
wacht en machinekamer 
VDAB Maritieme opleidingen 
L. Blondeellaan 9 
B-8380 Zeebrugge 
Tel. 050 59 03 10 
infomaritiem@vdab.be 
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http://www.vdab.be 
 
Syntra Midden-Vlaanderen (Sint-Niklaas) 
• Matroos binnenvaart  
• Binnenvaartondernemer 
Syntra Midden-Vlaanderen  
campus Sint-Niklaas  
Hogekouter 1  
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03 760 08 20 
sint-niklaas@syntra-mvl.be 
http://www.syntra-mvl.be 
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4) Kustgidsen, zeeanimatorenopleidingen & nascholingen 
 
Opleidingsverstrekkers: 
Syntra West 
• Regiogids Westhoek (2 jaar)  
• Regiogids Kust (2 jaar) 
Zandvoordeschorredijkstraat 73 
8400 Oostende 
Tel. 078/353.653  
info@syntrawest.be 
http://www.syntrawest.be 
 
Steunpunt NME Kust  
• Cursus zeeanimator 
Provinciebestuur West-Vlaanderen  
Koning Leopold III-laan 41  
8200 Sint-Andries 
leo.declercq@west-vlaanderen.be  
Tel. 059 34 01 64 
Wandelaarkaai 7 
B-8400 Oostende 
Tel. 050 40 33 11 
claude.willaert@westvlaanderen.be   
http://www.weekvandezee.be 
 
Horizon Educatief vzw 
• Cursus Zeeanimator 
‘t Zeehuis 
Fortstraat 128 
8400 Oostende 
Tel. 059/32.21.83 
info@horizoneducatief.be 
http://www.horizoneducatief.be 
 
Provinciaal Natuurpark Zwin 
Cursus Zwingids 
Graaf Léon Lippensdreef 8  
8300 Knokke-Heist  
Tel. 050 60 70 86  
info@zwin.be  
http://www.zwin.be 
 
CVN West-Vlaanderen  
• CVN Cursus natuurgids  
 (in samenwerking met Natuurcentrum Zwin, Provincie West-Vlaanderen, Natuurpunt 
 Knokke-Heist, Gemeente Knokke-Heist, IVN Consulentschap Zeeland, en Agentschap voor 
 Natuur en Bos) 
Tel. 050 82 57 26  
Ann.dheedene@c-v-n.be  
http://www.c-v-n.be 
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Vlaams Bezoekers- en Natuureducatief Centrum De Nachtegaal 
• Cursus natuurgids 
Olmendreef 2  
8660 De Panne  
Tel. 058 42 21 51 
bart.vandepoele@lne.vlaanderen.be  
http://www.vbncdenachtegaal.be 
 
 
De volgende instellingen voorzien sporadisch activiteiten die onder bijscholing vallen te 
categoriseren:  
 
Natuurpunt vzw Kustwerkgroep, Westkust, Middenkust, De Haan, Knokke-Heist 
Strandwerkgroep 
Duinenhuis Koksijde 
Bezoekerscentrum De Doornpanne 
Bezoekerscentrum de Uitkerkse polder 
Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke 
Seafront 
Sincfala, Museum van de Zwinstreek 
Abdijmuseum Ten Duinen 
West-Vlaamse gidsenkring 
Havencentrum Lillo 
De zeevonk natuurvereniging 
Vlaams Instituut voor de Zee 
… 
 
De Vereniging ‘Are you waterproof’ wil jongeren warm maken voor een opleiding en loopbaan op het 
water. Meer informatie staat op www.areyouwaterproof.be  
 
Voor uitgebreide informatie over hun educatieve werking en een overzicht van de 
watersportverenigingen en zeeklassencentra verwijzen we naar de brochure Koers naar Zee  
 
Copejans, E.; Declercq, L.; Willaert, C.; Bollengier, B. (2011). Koers naar zee: excursiegids voor het secundair 
onderwijs. Een overzicht van leermiddelen en activiteiten aan de kust rond de thema’s natuur, milieu, 
wetenschap en technologie. 2e druk. Provincie West-Vlaanderen/Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Brugge. 
78 pp., www.koersnaarzee.be 
 
